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我們在殷紅而略•青 ®的學生報瑰裡 
執文戀意‘ 
拖殘書生偏見‘ 
决意搖晃筆桿’ 
開懇原稿格上的縱橫汗陌‘ 
尚可算得上「雖千萬人吾往矣」！ 
當上璁蝙輯‘ 
踏狼地在學生報魂踏縫了 一整年。 
面對廣大讀者、同學‘ 
、像韩糠似的顧抖自所難免， 
猶如老報人董樯先生於〈可憐天下總編輯〉中所锐的 
r天天在模著石頭過河 J 0 
句話 
幸得董先生锐句公道話 
「時對畤錯’ 
對了是理所當然‘ 
錯了也不必自圓其錯 J 
'…清倒也平緩一點。 
過了不少通青達旦的者孛责文歲月‘ 
我們筆下文学的瓜果雖不至搖紅’ 
卻地著我們逭一輩少年人青逝疏朗的獨特氣息 
筆底下多少的記愫‘ 
都泛起了谋廉煙水 ' 
如注如夢 / 
莊友們之間的喜與樂；袁與怒 ' 
此刻都化作頁頁腹稿‘ 
印路在我們過去三期《嶺南人》的扇頁上。 
我們在學生報瑰算是畢業了‘ 
感謝各位讀友體恤和包袭我們過去一年的顧預無能 
翼盼《嶺南人》曽•給您們一刻的榆悦。 
：^&‘編 
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Youth is wasted on the young" 
人义瑜;;I沾I納丨 
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^^ •丨丨k热时挑嫩的i^ .Uili钳丨丨丨々 人卞滥。他1=；彳记的丨尔，無論//沙卞iliP/Hi妝 
卯丨麼_if, 仰ifii哨起嘴K〗， -n ： ij^抽H丨炒，i_•朱nij^i叩 
收 m n 們 丨 刚 以 的 ， 主 丨 聽 丨 。 丨 似 她 , 11测刚恤 
径I"丨位,r(溫的一一火紅Aicu。 
，fiiii^  i.Lii'iri 料•>《条I 
)l|arrus(>)的《设哪|!义叫》(丨:n,、and C n ilisalion ) llH、如H:蘭'UKi/l:川: 
^ ： r〗.!4;Ai:^ i^ f^ 」、「社(^ i丨农」、「丨姻粋派」、泥」》fIfjiHUVI:丨;If实 
，id•坊|丨•的,丨。im.i、H)0f7M伪丨丨 ULIIH!晚 I： I- :iiv ,丨n丨fW、絕,丨j,丨fiuil 
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英國1；斯特大藝的研究指•蓋港入的智商於呈球居苜。但棚市大璺應用脚纏荒副教握M成禁說： 
「IQ高的入都朽義路辜獻社罾的精神•因為高智商的入只罾計貿放市效益•晤罾關仙入_所卜人害 
港入比國洲入•比較缺少睪獻精神•冷漠白I/)」I吐正與害港大軎璺擅的一頂調皇麵照互證：該 
言周皇指出砉港t成大軎生7li認對社罾刮國薪的ilfllTFiS •卻鮮有卜A行動HSi出515 •反映他們知而Til 
行_而證明害港》生智商雖高•但對社罾缺少辜戲精神。己 
熟而_當政府宣佈有意於新財K撥莉年度削脇大璺資助瘦•隨即弓I詰一提大S生反削資蓮動_ 1方 
間Til少人認為：璺生蓮動丨W有证灰復燃跡晶。儘筐如此•這一代的璺生運動跟火紅年代已經祖S巨甚 
大事實上•璺運成M與否•與時代li摸、第略謡劃、•生仙態、家人的支待等方面有Tii可割程的關 
m 
六、t十年代•反越戰、文化大華品、害港MtS動、保釣運動、中文運動等虹罾大事•造就一 
群時代「S生英雅」：皇昭如、「民主倒董;n矍」到荽_則靄、「因主議副主席」诃俊仁、「自由 
議新任_鮮事」史文脂等等•他丨門l、AS生身悅走到最前線•第領著整個虹喜衍事。如諧則靄說：「當 
時很g丨g下階層的苦主都罾找大S生出頭•大S生要組織工入去請願•啦「長毛」3曰啦的事•甚 
至在絞外福K治組織。/由於當時虹••題較g •壓：n團體亦未成氣候•大藝生因iitiffi位超韶•能 
第領社罾的訪論画氣。八三年中大S生罾置長•視任請南大S文化fiff究宗助理教摆羅薪生於培菱瓜 
刊訪問時說：「藝生蓮動窓艤方翼ii展得將•其實要視平社罾背堉方能判斷•如果置個社罾干雇百 
？L •你711想》生湩動出視•它也罾出現。」但視尝爪少團體能為爪同脂層界別iiis • S生影iiri無 
可柰诃|目對減弱。 
璺生運動需要長時期的縫_、證mvA及堅括•可買星漫長的衍事•紹7ii能一職即就。雖韶反削資 
運動背接的目的崇高•但討論時間卻正正TilS。且青八八年中大「四卩5^三」事件橋手之一的蔡耀昌 
m ••「四年制星中大傳紐•但政商S次程出改制……所卜/璺生對吐有5^只認_ •有仙理準備就腫議 
題長期扭事•所Lvt動員能n強。/y；!紅時代的中:A：璺生對璺生•的罷課行動一脾百應•坐滿中X大 
璺整晓百恵大直•揚面甚為壯觀！就近期反削資運動看515 ’墓於事件ii生的時間屋萃•沒有長期的 
•藝生得Til到？E只的了解祁認知• i能i氣氛弱當屬自難避免。原_港大藝璺生罾雖韶支括罷課, 
熟而因蛟肉討論击成氣候•罾長耍嘉晉接§星島曰報訪問時担言•強行罷課的結果只麗出現「川i苗 
三四隻」的揚面。S 
再者• 一套荒統牲的•運第fflS對成II]與g费起關鍵丨t用。71三年中大璺生置置長羅尿生總結過 
去的經臉：「如果真的要ffi成一個璺生運動.應該tt較有遠墨•亦音推動璺生蓮動的第略.一些 
JJM的喜法.那只能星長時期，_下来的。」直出来的.纏運就皇需要前日n牲刮長期括績的;i 
忌•紹两能程擺Til定。但依羅衆生青515 •近期的反削資運動並7iT成熟：「岩同璺能细講g—些砉 
港教肓的-體問題.及程出一些更请咖、更有批判牲的教肓理忌飛第g員社罾去討論這事晴,叾更 
5 “-次塵動711星沒有這些^^斬•而星太少•置吕入•信這些衍畢星有私制成份.只站在自己的 
說話。站出論的同璺較少.璺生對教肓問題的整體12提就_信两完整」由於現在的藝 
生L車動欠缺長朗衍事的理忌及第腿.只能說皇「頭痛_頭、腳痛_哪」的治|1爪治市方法.正如 
反削資事件的》生領舳對於罷課711罷課也程擺Tii定。前港大璺生謹罾長張韻琪於市刊訪問中目IJ直 
指：「璺生罾應該賠事件消化祁過濾.熟後定出》生罾的原則W提.將星非黒白清楚直出.再結 
同璺投票或討論思考。而且到事件應有詳細的計劃.佑君方面考慮，Til只有一個計劃.這方星負 
責任的璺生罾。」而罷課的行動輕易取消，咖認為「十兒戲.想信爪太清壁便去啦」 — 
•生罾領舳，有一腔翹_解決跟前的削資画肢•當画肢過後•謹生罾領舳卻跟廣大同璺一輝. 
「？E皇次反削資蓮動忘記得二淨.沒有長期經臉_禧總結出,究其原因.正皇羅衆生所言： 
「因為e(削資)太tJ]身.大薪只為踊前刮结啦•這罾使整件事在高潮過接跟迅速淡忘、降溫.誤I乂 
為只要塵理得將就天下太平。其责這只會掩篕了真正問題。敦肓7iT單削資遑個問題•置有旦他的 
問題，若踊削資外郎Til理其他問題，當韶很映淡下。如賠削資運動轉化成針對整個教肓問題的 
出證點，反削-便成為動71的515源，去建nS生對教肓問題的呈面觀點.由lit而罐想一些第略础 
方法去K變社-狀况。待女加結當罐者壓n .反提供關於教肓的TR同理忌•這縹就罾彬成蓮動。 
但若祖反.大薪要白保便很映完蛋。璺生蓮動苜時很奇则：如果一些問題.偉大到Til知如诃干 
頒二•視市就711謹有入理腺，但從切身的川問題.卻比較菩易動員同璺去鐘胆」關鍵巨胃在於： 
「蓮動B^ 過fi中有沒有轉化，由對切身爪事晴的關llil轉化成封大事晴的關心」。曰曰-曰g年Hi^ 大 
璺璺生罾罾長、現任舅大仙區議員陶居行抓與羅薪生的觀點7i\課而吕：「入的無能感很強•因吐 
H得白己什麼都啦到時.繼而什麼都7R謹啦.結果星什麼都沒有改變。J 
g卯，塵週脂體ii表理忌庇可質星重要的第略之一\穩生能「成為公眾的焦點或得到公眾的同 
晴皇為他們沒有刮益衝突，Til偏爪筒.星一股清流。而社罾正正缺乏Sil清流.筒瞧生能太公 
制及短視，政黨刮壓：n團_星啦爪到的.只有藝生有條件去啦。」張韻琪說如若？&屋將！^脂. 
^生應能迅速得到廣泛的支待。如近期的反削資運動，g汽傳瞧大篇幅報導•璺生的琶音^行動 
受到重I顶丄但張韻琪則認為.皇次的璺生領馳卻「追費了瞧體報尊的機罾表達璺生的要求刮反g央 
，生的BM」.r當璺生的碧音曼到尊重的時候.成為了公眾的焦點.就應該將?E握i!‘罾去事 
取公眾的認同。」腿續說：「璺生與腊體星吕惟伙俾的關鹿.靠腊體去惡啓.腊體覺得璺生有_ 
意去丨頃•就謹有胆去報.那就Til置斷章取義。」 
的確.嬉揺nn於上一代的璺蓮前錢經宗視使用到.但就反削資一事来看.藝蓮§自_似平忽略 
了应的IJ]用•他ip並Tilg在報章、電台、電視害!1_證表意貝’從而脾iigf?入士支特.讓i〗』 
白白溜圭°正如寵南大璺^化冊究费晡浩倫於《明報》論壇中所言：「回想上一代的g蓮.文; 
脂體星他們與政而闻:n及事取大眾安待的主要戰線……對於政厢的附評胆描里.璺生_體都3迅 
，及大-幅加丨t出回應.並犯個别的社罾衍事指向更大的社罾反政治問題可腊在這次-蓮^. 
W生在眉戰揚上一直塵於努塾.詳fi罐大芸視政府壟_ .璺生也節節目握」。 
萬事俱牖•額欠東國 
若藝生運動E具脯長時期的、一套接紐牲的第略•在條件？^足的睛況下•若熟同•自身 
的11M態並Ti^llllU璺生運動的話.只能說皇「恵事俱備•只欠東画」啦什也徙熟「民主丨到 
董71量」到委翠則靄於《經濟曰報》中認為「大璺生面對麗窮化.為S生運動的再起檔供了帝1 
罾條件」7但育藝者則待祖反建議•認為大藝生心熊中產化方是璺運復當年勇P原因。中大 
社舊祭副敌撞踊建民於《星島曰報》中說大璺生運動瓜質已有明顯的改變.璺生罾跟同璺之間 
的關鹿已經非宗疏離他塵視爵正墓於大》生仙態於當世已變得中產化：「璺生仙'，，得 
中產化.罾出外Dik看戲.對社罾議題击胆有興趣•但福璺生舊的卻仍留戀往衝在社^前頭 
的想法•所卜A•生謹號ST1大爪如前」•闽忌行則認為：「3天的》生從前更丨是溫室長大 
的.沒音曼過什麼苦•於星割社罾的TiVZ}義Til太敏感」的確.當与大纏生對虹罾議題的關注 
度較師兄師胆差距陥當大bi寵南大璺》生為剮.最近一次的呈民投票中.總投_的》生人數 
只有十芸人：璺生割切身的纖蛟事晴都？^耳爪間•更ii論要關仙虹罾了熟而•吐或^害港當 
前的經滔標撞育開八十年代S運中堅之一的蔡耀昌說：「与曰S生面割吕龍事•壓n 
TTv^ i) • B生畢業後找爪到工作•有些更借了大筆政府貨iK .畺假爪星找工怅賺錢•就星膣i币履 
歷」彳11紐計.視時g兩言大•生就有一宫•兼職為了撤交璺費及應位生话支出.兼職画氣 
茌大暨間非宗盛行.大約四成二的大•生有一悅卜A上的兼職.一成五亩固工作更超過十五m 
B吾.讀書反變成了「副業」.墓於爪少大璺生用上大部時間兼職• »生運動的支括音7H免大 
lilfflMJj) •對璺生運動的動員biS魁聚Til,i成重大阻礙 
堅 待 _ 運 理 想 
S運謂鈾跑到最前線.為同璺露i事刮益的同時•他們的xe親人胆爪無擔窗•xe的反割或 
許反成為暨運的阻n若爪是薩堅括的詰.一個》生運動的§PJffi或許已在家當丨-奇矩的孩 
5 t十年代忌大•的2法罾議員的職工盟趣書長穿草人.因在S時Eg到麗生fp謹闽二星 
業時熟fix棄土术工的雲業.肩負為工入事取編益的挑但他的父S卻再三勸D，轉行丄 
「割K他選擇了一丨固画臉高、經宗要上街衍議的行業.他父扭一直很擔心.原51^ 他們已經先接三 
次勸D前他要1U心•最II?儘映轉行 業一次皇1 3曰E3年.我报人拘留3曰• xS很11仙. 
勸我回rc之接爪要再啦.但我一•拒絕業二次星1曰37前_已II民美-的xs因曾112過共 
產黨的駭•卩mvt再勸我及早離開.吉一«很§有腫鍾想法.認為無得同共產薫円最近他們已 
mnmm •又再®我tii要罵董建莖s日麼§ •講話爪要那麼•絕.」“ 
另一位耳熟能詳的新一代藝蓮謂細捐韻琪.早朗《壹市便制》報暨咖「有一個iin反封咖搞 
S生湩動的X親.曾e言g-Tii放棄便鹿打咖」茌m刊訪問當中’咖亦表日月 
知直X親「一宝爪罾支括」捐•生運動•爪過•咖了解衝突買星正宗的•ffi 
B月白父S的晴況•由於咖三年银的時丨li經宗貝報•自己要面封圍論之餘• m 
人又要面到親脇朋反刮善善生意上的朋反•最重要的星s^e墓於咖的人身安 
呈的問題方有點擔心因吐Stll說首先應啦5?自己•讓�入知直白E5n、^A 
照_.自己.爪用他們擔仙.而且讀書一宝要讀得5?.方Til舊顶同薪人祧 
歐認溝通星很重要的•希望他們括〒S己空間刮詰解自己的薩t竟 
在•時期•上課、撰竄論文已丨占去大部只時間• g韶踏上璺生運動這謹路•爪僅糧牲了私人時間• 
郎翼連上課的時間也可能需位出•脯璺生運動。表面喜张•捐璺生運動原失去了正宗璺習時間.追費 
納祖入的呈錢之謡•亦肺懷7x0「望？成龍」的碧想。但Til少璺生運動的過液入.視在於社謹的加位 
頓高•有從政的議員：有大璺蛟長、大璺教揎、中璺老師等。韻南大璺文化fi}f究呆助理敌握羅薪生說： 
「成熟的》生運動標摸可卜A提供的S習爪一定lit課堂少。g當年我只顧著上堂•我藝的東西罾更少。」7il 
過•他認為也有刚卯：「但當運動7[i皇那麼成熟•很呂時大薪沒什麼理•、mm、也談爪上椎動甚麼諸 
略•塵11的話• g與也只罾墜得星一il純總的话動。塵些话動謹fS你很芸時間•也罾丨占用你的璺習B吉 
間°如果星置顧的話•便要設法取一個平衝•因為遑些话動爪一定能糧到索西！我質信近年這個恐怕方 
皇真贸的晴况。J 
鼴倍謹藝生Et民意識 
現任糧聯財路酬書11偉明先生認為•敌肓雖星培靄璺生公g意識重要的一li •但白主編蹈交之接• 
中》的公因教肓的課踢肉宫有所改變•少了民主敌肓S提高公民意識的內§•吕璺生在璺期間爪太清楚 
如简向政府表達意貝•亦少了渠直去表達。囊大仙區議員陶居行認為璺生親身S踐璺生運動•就是最 
的公民敦肓：「帶一次同璺上街•這一次•謹腊罾EX變一生•往後對遊行等话動便爪謹太?m巨。J 
容生無临 -
上過璺生運動這條TiT歸路的領© _回望過去在璺時所g與的》生 
is動•究竟有沒有後値過服？他們的習案都皇一致的：「沒有」。 
「P、要盡了努门啦到最將及龍揮到最大•那就對白己有交代•並沒育 
彳‘矣！!百的理由。得與失星無法量度的•起碼白E有回臆刮經歷。」張韻 
琪說。 
「如果真的爪搞璺運•图平追靜•我想我最差都可卜A啦到個詈長位。J 
諧則ffi說。 
||(》洲以卜‘'2,丨//人丨:(排?^分先後）：{ 
•；UiHIfj�小肌 J 
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室守前il沒音直培的影•。」盧偉B日說 
®幸自己g年仍保括祁出宗廬時的赤5之llil •卜A前7ii滿的_現在 
〜帻7R滿：前皇晴怒青年• 3曰則變成啃怒中年。」1|垂草人說 
「應賠爪愉映的經歷視佑一個藝習過程。」「如果當曰TiT星這績.可能 
tSTil罾走与曰腫晓路。」載希W說 
im 
；今年蔣為g州苟接o觀C) 
岩漁丈水井小黎n培1〇〇,c^〇,市為委逸校舍敢舉闲的Rf态。；^木将小 
®的校舍O々实Hi ’々'缠(10；^雨打，成為所r /a狡J。面對歸g碑稻的PJ 
^ ’委逮的H市gggil不容雜，一行i十多备的羁生為了瞬髮地樓?R而出 
發…… i 
锯酬,他們從变丨考别昌漏，,行程的編挑济淋為了鄉 
托出Tt木ft那一f75辦摆而生°山癌子人一谨特則^^感戰• gf^mcp -济琳f?、§P了 
^ 
1 在丨 
會: 
。因留^ 
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教离留憲強的超步，為山區同晚簾敦委達新校舍，g—膨睹始，然两，担在 
的一小步也絕不能小徹。今无散潘的矮：？，^Ti^^q^ZfiicE^-^。 
他緊握满罢漆的手，那手g多磨的？爸0)1 ：他飽嘴過組綠的玉来飯，那飯g 
多磨的榮權；他ggg通崎_的山路，那山路0!：)累经g多磨的香麗…… 
- Rm^iEm，定必亩c^©，壞與否，0在浮©我內/(i、的堪 
想 。 i 专 倍 濱 的 一 t 7 ) ， 镖 著 • 顴 ， 面 害 字 逸 0 1 ， 面 租 6 勺 
^ 米 t D S I l r / 飽 社 ， 面 難 走 路 定 能 走 過 。 願 坦 人 活 膀 山 區 人 民 一 
樣银藥，银藥時存能想起山區人民。 
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慈母有敗兒7 
i濟出路 
香港是一個奇猜。香港以約百年的時間由一個漁村發展到工商業城市’再發展^^1^^|^梦行業為主 
的國際大都會”香港在經濟上的起飛就如魔法一樣’這小城市的輝爐不禁令人議嘆了 
奇積’近十年以來工礙遷向内地、外資撤離、泡沐經濟爆破。香港的經濟不但停滞不前r^. 
勢 ° \ 
受盡各方面的因素(包括官方所說的「外圍因素J及民間普遍認同 
的施政者管理失語)所影響，香港的經濟情况連年倒退。而隨經濟 
衰退而來的問題包括：失業率上升、生活水平下降、治安惡化及 
市民對前境悲觀等問題。數年以來香港市民就浮沉在這惡性循環 
面對惡劣的經濟狀况’特區政府推出過不少開源節流的政策，儘管某部份政策實施時引發出 
另外的一些問題及惹起群眾的反對，而且經濟亦未能有效地改善。但無可否認’有些政策是 
可取的’而最有效的莫過於爭取與內地在經濟上合作一項。兒子生病，母親是不會置諸度外 
的，於是特區就得到了很多與袓國在經濟上合作的機會》在這些合作的項目上，特區是獲益 
較大的一方，故此有人稱這些經濟合作機會是中央送給香港的「大禮」。 
S 大禮一：自由行 
二零零三年年中’内地實行了港澳自由行，內地的居 
民能以個人的名義申請來港旅遊或探親》結果香港吸 
引到大量内地遊客，服務業、飲食業等相關行業亦因 
此受惠”自由行至實施以來至二零零三年底’已有超 
過六十萬人次以個人遊的方式來港。對香港經濟復超 
產生不少助力。 
S 大禮二 ： CEPA 
醋雜多時的「内地與香港關於建立更緊密經貿關 
係的安排i簡稱「更緊密經貿安排j)終於二零零 
四年一月一日起正式生效。「更緊密經貿安排」 
是內地與香港在符合世貿規定下所簽訂的自由貿 
易協議°在這個協議下，内地給予香港開拓内銷 
市場優惠待遇。這些待遇包括：九成香港输往内 
地的產品可享零關稅、開放十八個服務行業’使 
他們更易進入内地市場等。 
大禮三：加快落實興建港珠澳大檢 
早在一九八三年’興建一條連接香港及珠海兩地的大構 
構思被提出來。香港及珠海兩地亦設立相關的究小組 
研究方案的可行性’但一直以來皆未有重大進展。二零 
零三年’特區政府面臨經濟衰退所引發的管治考驗’結 
果在同年七月尾’中央政府表示對大橋的興建表示支持 
及認同計劃有迫切性。二十年以來的拉錯戰終於在中央 
表態之後「一錘定音」，港珠澳大橋落實興建。雖然大 
構的具體細節如大橋的設計及是否跨越深圳亦未有定 
案，但預計大構會趕及在二零零七年香港回歸十周年這 
個具紀念意義的日子完工。大橋興建後，香港的物流服 
務即能全面復蓋珠三角西部，香港的海運及空運均能增 
加約三成的貨源。 
在中央一系列「挺港大禮」的幫助下’香港經濟復趁的腳步無疑是加快了。曙 
光初現之際’我們亦應反省一下：曾經獨當一面的我們，現在只能依賴這些「大 
禮」才能重建我們的經濟嗎？曾幾何時，香港被譽為是「會產金蛋的鶴」，相 
比起内地一些城市’香港的經濟發展起步得更快。香港的回歸除了有國土統一 
政治層面上的意義外，亦具有一定程度的經濟意義。就是籍著香港既有的條件 
^ l ^ J j ^ g g g g ^ ^愧的是’已長大成人的兒子要向母親發出經濟求助。 
’單靠母親的幫助是未能完全解決困局的，何况在 
内地還有不少弱小的弟妹更需要母親的照顧。作為以「二十而立」的我們’應 
獨立地賺取生計，長進地給予母親「家用J而非事M，親幫助。 〜 
在經濟的客觀條件上，香港無疑是失去了優勢，但這Ji^l^g 
的腳步，因為香港最大的優勢就是香港人靈活的腦筋和辛^!^^” 
是這優勢令漁港如魔法般變成國際大都會。今日的客觀條件不^^ 
之差’若香港人僅把握自己的優勢’奇跌定能再現 
資料來源：中國新聞網 
香港貿易發展局網頁 
香港校園暴力的背後 
二零零三年底森動一時的上水剛沙中學校園暴力案於二零零四年二月五日宣判’其中六名被告學 
生分別重判入勞教中心和更新中心’以及十八個月感化’其餘兩名起初否認控罪的學生，也被判入 
勞教中心和更新中心’接受紀律訓練’以改善品格。至於獲判感化令的兩名被告，法官則苦心勸導 
他們一定要奉公守法’又勸喻為人父母者不能再袒護和縱容’「否則再有甚麼行為偏差’就是父母 
的錯。J。這番說話’不單止能用於父母’用在教育界也是發人深省。 
校園暴力並非一朝一夕’雖然從近期上水哨沙中學校園暴力案發生以後’先後又有深水埗廠商會 
中學、新蒲尚樂善堂王仲銘中學、東涌靈樣堂恰文中學、葛量洪校友會將軍澳學校、東涌明愛華德書 
院及天水圍香島中學六間學校發現暴力事件’但這些也只不過為冰山一角。過往許多大大小小的暴力 
事件’基於事主未有相關意識或怕亊等原因’而都未有舉報’所以才會鮮為人知。 
根據民建聯二零零四年二月上旬訪問全港廿三間中學一千多名中三至中五學生的調查顯示’ 
當目睹校圓發生欺凌事件時’百分之四十八同學的反應是「置身事外’袖手旁觀」，只有三成表 
示會告知老師’表示會挺身制止事件的亦只有一成半’受害人更有一半選擇默默••亞忍。而約四百 
八十位教師中’有百分之八十八的教師知悉校內出現欺凌事件’另外亦有百分之八點六受訪教師 
表示曾遭學生暴力攻擎(包括推撞）。不過這些聲稱被暴力對待的教師中’只有百分之十一點九表 
示會向警方求助。可見學校裡頭學生和老師對解決校園暴力問題的反應相當被動。 
V 
Ten 虎菜 
進一步而言’當日上水啼]沙中學校園暴力案被揭露，其實也並非校長主動報警’乃是那幀學生被群 
殴的照片公開了才為求所周知。至於深水涉廠商會中學的暴力事件中’當時一名男學生遭最少十名同學 
圍殴’甚至被錄影成片段，在互聯網上流傳’校方依然不願報警揭發。該校校長更藉口該批同學「只是 
玩一下」’「玩得不太斯文、粗魯了些」草草了事。這反映有些教育工作者以學校聲名利益為依歸，不 
借包庇、隱喃校内暴力問題的心態。 ‘ 
在近期連串校園暴力事件發生後，香港教育統舞局局長羅范椒芬表示’校園暴力的個案數目無顯著 
；升’只是個別事件被傳媒高調報道，並否認校園暴力問題日趨嚴重。我們姑且勿論其是否屬實，筆者 
部認為校園暴力問題嚴重影響學生身心發展’即使個案無明顯上升’亦不容一再忽視。且就如之前所言， 
=彳王校園暴力隱藏個案根本無法估計，那就是說校園暴力個案的統計數字也不能盡信。如果我們單方面 
對統計數字信以為真’受害亦只會是更多更多的年輕學生。 
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校園暴力的背後’除校長和老師對解決問題的態度外’傳媒渲染暴力、家長管教無方、三合會入侵 
，園等因素亦不容忽視。首先’就傳媒而言，在香港流行的電視劇、電影、報章和雜誌’許多都不失暴 
1血腥的成份’以致年輕的學童有樣學樣；另外’家長對學童的縱容，以及疏忽教導和照顧’也會使學 
，品格與情緒出現問題，而三合會在學校招攬成員’無疑對產生校園暴力事件起關鍵性的導引’亦會使 
某些學生仗三合會的勢力欺凌同學。這些導致校園暴力的因素都是顯然易見的 
然而學校校長是學校之首’老師是學生品德上的榜樣’他們對解決校圍暴力.事件的態度往往對 
，善校園暴力問題和培養學生優良品格起重要的影響，然而社會大眾對此方面卻沒有多大的注意。 
試問在校長隱喃校內暴力事件和老師對問題不聞不問的情沉下’香港校園暴力問題又怎得改善> 
假使老師在處理校園暴力上不採取積極的態度’學生對他們亦難以信任，更稱不上甚麽榜樣。 
迫雖不是所有香港學校裡頭的現象，但也不容忽視！所以文章開頭法官的一夕話’用於教育界也 
是發人深省。 — 睡 
M y J , 
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如特首董建華所言：「教育是投资，而祁開 i。J李局 
，在去年年終的立法會會議上’除了贊同此言非虛’更t月言“12 
配必須強調教學素質’提升香港大學的水平云云。 g 口 J 
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育減學議免來少， 教削的提避生減列 為並學的’師以^  素’大長向對可j ’金些局方更之 嫌資某李資應；行 之育’.投適風来 屋教時以的與遗看 架費同所金一的 床浪。知資統家 眷責要不中Bi^成乞 有被之學集較自M f ’勢能將各㈡W
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後I財某 背另少由 件了減會 事出時將 。提同系 擊此.’學。 抨對配個面 烈章分I局 激國源’的 的李資下鳴 界長中策爭 學局集政家 了局•個百 起統系這向 引教學在一 波。一。破 風題單念打 J問授理’ 資的教的家 削配門學I r分專大成 ’源學秀自 年資大優， 一育別設學 的教個建教 去是由而立 過’現從獨 
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首先’現今全球親爭日趨激烈’港生應該積極發展創作潛能’改 
善思考能力’擴闕學習空間’倡導百家之言及開拓新思維，才可與各 
地專才爭一日之長短。「一系一大學」的理念縱有減輕財政負擔的功 
效’卻有達學術「百家爭鳴」的概念。在該政策之下，全港入讀某一 
學系的學生都要被迫進入同一所大專院校學習同樣的課程、使用相類 
的教材、面對固定的導師、處身無類的環境以及接受同一種大學文 
化’哪來外在的競爭對手與學術刺激思維？如是者’「創造」從哪裡 
來？「爭鳴」何以為之？刻板而單一的學習環境逼使學生局限於一隅 
之中’發揮機會難免不足；師承個別教師禁錮了思想自由的空間；單 
一的學術風氣更阻礙了多元化的學習機會’造成一群所學雷同的學生 
畢業後共存社會之中的危機。現今香港的境況正是需要人才開創新局 
面’沒有同輩、同道的良性競爭，學術可想將會走進一個死胡同裡’ 
難得轉圚的餘地。在古代’春秋時代所以人才輩出’後起不絕’正是 
思想開放和言論開放的結果；而今’參看美國的大學教育政策’無不 
以敢言敢論為先’「思」「學」雙長為終。發展教育當察前人所得以身 
璧’施政者應慎之、重之。 
yXj且’不同大學有各自不同的文化與歷史背景’如科技大學的科技發展、 
香港大學的悠久傳統以及嶺南大學貫徹的博雅教育等•’各自培養了不同階層和文 
化的學生在香港不同行業的職位之中。這些人透過交流及競爭在各自的領域中互 
相推動新思潮’發展香港的未來’不可「一刀切J以一大學主宰一個學系的規劃 
與前途。而且各大學的課程自成體系，即使同一學系’卻包含不同的教學方式與 
內容’以配合該大學的文化。例如’同樣有名的港大與中大的I學系即使在最新 
資訊的接收或課程編制相似’在教授的過程及應用設備上都可以大相逕庭。更 
何況只由一兩所院校提供某些專門學系或新興學科’如城大與港大的心理學系， 
港大的精算學系及港大和嶺大的社會科學系等，都各有特色’設計課程的重點與 
實施過程亦各以自家藍本為據’難以捨棄。踏上不一的大學階級，學習不同大學 
的課程’青年才可有學習並激勵’另關践徑;單一大學蟹斷某一學科的情形只會 
室礙學術多面發展的步伐。 
會需要的是創作的才能。某所大學獨據一系的結果是，當該領 
域的導師•聚一方時，亦割裂了四周.言路。一家之言再包羅萬有還是會 
有缺漏的，而社會卻有不同需要、不同訴求的人。八大各系爭鳴的好處 
就是互有反對的聲音，然後透過分別去更新和創立。不然.一個學系只 
有一所大學的週響將會促成怎樣的學術風氣、怎樣的教學素質 P更嚴重 
是在社會上出現「標蕺」情況，某學科就等於某大學；而高等學府的「開 
放 J理念漸去’辦學有何意義？ 
1 9 
^ 大學發展相同學系的先後不一 .有的成绩卓越，有的成绩稍遜。 
可是不足者既可上游’優勝者亦可下滑：發展好的學系優點應為別人所 
學、落後的亦不是一無是處。「優」「劣」之分隨時移浮，當中循環靠的 
就是逐鹿之心。號爭奮鬥正是個人以至社會進步的拫本。政府以至李局長 
不時強調「新思維」為教學目標，可這個割據一方的建議似乎逆「思 J而 
行’大不可為；即使強行，長遠所失不可不察。 
Text ：嚴佩箱 
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高等教育何去何從？ 
自去年十一月以來，政府計劃在二零零四至零五年度削減大學撥款百分之十的新聞，全城鬧得熱烘 
烘；八所大專院校中，香港城市大學及香港理工大學等學生會更一度揚言以罷課表示不滿的情緒“反削資 
事件到目前為止雖然暫且平息’但各界反對的聲音卻沒有停止’行動更是如箭在弦，一觸即發。事件的關 
鍵除了基於財政司司長唐英年、教育統籌局局長李國章對教育撥款的態度外’還有掌管香港高等教育撥款 
的大學教育資助委員會(簡稱教資會）》事實上，在近期多次事件的爭議中’教資會屢遭評擊：先有被懷 
疑利用統一的英語評核試（簡稱英評試）來干預大學自主權。在高等教育報告書中又被指鼓吹教育商品 
化，近期更大幅削減大學資源、撤銷資助副學士課程和塚對在教資會中加入教職員和學生代表’此等舉動 
已令各界人士對教資會的公信力和辦事能力產生憂慮及懷疑。 
教資會的職能及角色 
教資會於一九六五年成立(簡史可參照附表一），它的主要職能為：按香港高等教育的發展和撥款事 
宜，向政府提供不偏不倚、值得珍視的專業意見。具體而言，教資會必須就政府大概可撥出的款額、政府 
指定每學年每個學術程度的整體學生人數、政府原則上同意的每所院校可招收的學生人數，以及各為 
配合社會需要而提出各種學術課程應錄取的學生人數等事項’向政府提出有關撥款確數的建議。此外*委 
員會亦就國際學術水準和慣例等事宜，向各院校提供意見’並負責監察各院校的學術水準“教資會在香港 
學術評審局的協助下，其監察if責亦涉及課程評審，以及為尚未能自行評審的院校進行院校評審等工作。 
政府當初設立教資會’原意在-免政府藉資助大學「干複學術自由和大學的運作。現時的制度正是政府將 
大學撥款的責任交予教資會，然後由教資會分BGIft各大學。故此，教資會擔當著重要的中間人角色，負責 
公平地分配資源。 
] 
現任教資會成員包括主席林李鍾如博士、十九名委員及一名秘書長。主席及委員都由政府委任’當中 
包括香港及海外著名的學者，以丧本jfc知名的社會領袖。而秘書長一職則由政府官員出任。根據教資會發 
言人表示’教資會既無法定權力，亦ife行政權力。各高等院校均根據本身的法定條例成立，各自享有自主 
權和設有校董會’無論在課程與學術水準的控制、教職員與學生的飯選，以至資源的內部調配等方面’都 
享有相當大的自由》然而，因各院校的經費基本土由公辩資助，而g高等教育對社會、文化、經濟均十分 
重要，政府和公眾關注各院校的-作I誠廣合情合理；因此教資會二直抱著確保各院校以最具成本效益的 
方法，提供最高水準的教育理念。‘.. 
提出統一英評試 
長久以來，教資會 ’維據S^t也高等教f的賛#。可舉’ 件事件反映教資會角色已經 
變質’情況令人擴心。2零零j牟Z，教資會主席棘李辉;秘•張寶德1全學生毫不知情的情況下，分別 
向傳媒透露快將實行英_離校ri:。.彳—更指在落實此__，將以_—參加國際性的英語試暫代， 
此舉使教資會干預大學自主權更為明驗。""當時的港大^^長戴義安、中#|?長李國章及教務長何文匯均曾不 
約而同地公開表示，教資着不斷向各院校施壓’威逼构誘院校接受寡評試feai義。儘管各大學校長及部份 
院校人士反對設立統—的英語評核，怛由於「！^^府內部的壓力很大,教資會亦極希望大學儘快做」（摘“ 
自戴義安教授在二零零一年十貝四白《淑,報》的i問），故教資會设千方百計使英評試儘快落實。李國章 
校長更表示‘，教資會利用控制fe大學的撥款來逼使大學接缴I：計iP嶺南大學校長_耀亦曾公開表示’ 
大學無能力影嚮教資會的決定。由此可見，教資會變成了政府的代言人，以控制：？^的撥款作為要脅，操 
縱香港各所大學的發展，使大學的政策更迎合政府的喜好道•疑代表了教資會已淪為政府以政治介入學 
術g•主的:w。 , 
資料來禪大卑執育資助委員會網頁(httW/wwW.i>< 
•香港教粵業人再協會網買 
大學敎資t主布林李紐如博士 
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脅角色變 質 
的態度pt，，的角色是甚麼？就這幾件事看來，它給人們的印象是：拋掉以往中立 
，顿員和府操控大學。教資蒼由政府官員擔任秘書長的安排是否恰當？沒有 
，_«==，?!教資會能—平地分配資源？此等問題確實需要政府儘快檢討現 
趣贊率高mg一個真正公平、公開、公正的教資會，不偏不倚地向政府提供維 
附表-
聰Pho丨0 ：聰 
被忍路的一群 
一射滅射項士练程資助的_ 
政府為達到「滅赤」的！^的，淨頭終於指肉教育界。為此 
大中小學的教職_曾熱烈地向有關當周反映意兒，力陳教育對帝] 
會的1[要性，並指出教育界的資源己捉襟見肘。各大學的學生i^i 
織亦聯合起來，發起一連串「反削資」的活動，以引起社會各1 
對大學資源被大幅削減的關注，要求政府党現重視教育界並會妨 
力支持的期票。在大學生爭取大學利益的活動之中，焦點都集中 
於「削資」對教育質素的影鞯及副學士學位資源的削減，但卻忽 
略了其中的一環。 
大與教育資助委員會(教資會)將在二零零四至零五年度起逐步撤銷對大學研究院課程的資助。根據教資 
會訂下的初步時間表，六所大學(嶺大及教院除外)合共一百一十三個研究院課程將在四年之內被撤銷資 
助。受影響的課程將轉為自負盈躬的方式継續開辦甚至停辦。其中香港大學佔三十六個課程’所受的影 
释最大。而有關當局最終的目標是撤銷對所有研究院課程的資助。 
政府除了資源有限外，撤銷對研究院課程的資助還另有其因。 
教育統簿局局長李國章在一次與學生代表的會議中2曾解釋撤 
銷資助的原因：近年報讀研究院的學生增加’其中又以工商管 
‘、程的報讀情況最踊躍。而該課程的畢業生能獲得優厚的回 
動輒得到十數萬元的月薪。為此，有關當局認為既然報讀 
森程能為學生自己帶來利潤’學費就應該由他們自己負 
m"這些課程採用「用者自付」的原則有其一定的道理，但這 
念演化成政策的過程中卻出現偏差。教資會決定對研究院 
i ^ r 一 刀 切 」 ， 除 了 工 商 管 理 課 程 以 外 ’ 亦 會 逐 步 撤 銷 對 其 
他魏程的資助。 
香港各大學開辦的研究院課程雖不如外國琳瑯滿目， 
學生提供了不少選擇。而在這些課程之中’並不是各項 
都如工商管理般能令畢業生獲得r厚利」。例如文學院的$ 
業生大抵都是從事教育、藝術等工作，他們能獲「厚和ij: 
機會不大。若教資會基於上述的原因撤銷對這些學科^1二 
實在是不公平。有志之士即使想報讀頓士課程亦可能因財 
問題而望而卻步，結果人才遭埋沒° 
:A ..〜.:.二 这 W' -、:： ：.、•.” 
細 1 ： 誓 
l . 
實上，香港大學文學院的所有課程在第撤銷資助。港大的 
勒務長韋永庚認為報讀研究院的學生都是在人’學費對他們而言並 
不算太昂貴。但從學生的角度出發，供諮頓是頗的。一般大 
學_畢業後投身社會做事，都要花數年時間才還修_等士時向政府 
借來的舊債，而報讀研究院課程的金錢，又"^能要再另花數年時間儲 
蓄•這種長期供款的方式對學生實在構成一定的經濟壓力•合適的人才 
基於經濟理由而放棄繼續進修是可預期的事，最終損失的不單#求學之 
士，社會亦喪失了人才。 
香岛濟大。厚報硬#丨 ,揮經嶺可優回必1 獻發在。不較上不 貢疇以衡嘗到濟而 所範平未得經理 有的’的亦後在處 會同間程業讀性 社不配課畢修彈 對在諸調院生些作 也樣用源究學一目 們同是資研使對科 他生還與在能而的 公業終任用目.，  在畢最責法科大不 但的源在辦該較按 ,院資慮的若則可 J究的考樣。任局，。、 滾研上新同助責當；2 滾他身重實資的關； 源其們宜其的生有杯 財而他實’目學。I r.。在門費科而擔m 私展放部收各，承I； 在發投關科對小的燃 生、。有分整較大身 業造展。應調可較饭 畢塑發的程況擔有信 的去貸課情承宜相 程才會旁 的府，。 課人社無學目政理 理些領責大科料’合 管這帶是議同該生整 商靠，實提不在學調 工是識府曾據府的要 使亦知政耀根政目只 即濟
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創造完善的教育藍_、在經支持_都是政府的責任。 
前者已做潮完善’有關當局f不應連丨_的職責亦逃避。 
「九年免費教育」是政府達致文「均_的政策，但「均 
社會是需要一 去帶領發展的步伐 
府的責任， 
府斷不能因財政問題_貴任於不顧。’ 
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魯迅’是學醫的’後來從文；孫中山’醫學博士 ’後來從政；柯南道爾•發學博士 ’後寫悄僅 
小說…… • 
中國自胡錦溪接任後，在經濟政策上即提出以人為本的全面協調和可持緒的科學發展觀。這 
意味著中國不但要追求經濟的發展’更要追求全面的社會、地區、人和自然和諧的全面發 
展。這個遲來的春天’為中國帶來了生機---二零零三年國內生產總值(GDP)增長9.1% ’人 
均生產總值突破1000美元’國家正式步入「全面小康」發展階段。 
政治如是’經濟如是’教育如是。 
其實’早在一九五九年，康橋大學的施諾爵士就發現並研究了人文與科學之間的問題，j 
了《二個文化及科學革命》的論文，指出兩者已構成兩個壁憂森嚴、互不溝通的兩個世 
中國雖然在經濟政策上開始著手打通這道鴻溝’但很多亞洲國家的教育政策，尤其是 
育’問題仍然存在。近年「專才」及「通才」的爭論更是盛行’究竟我們亞洲的大举 
念該何去何從呢？ 
大學理念随著時代的變遷而有所不同’大學由通才教育走到專才教育’轉轉間’又由專< 
育走回通才教育的路上。數十年前，大學乃精英教育，大學教育遠不及如今普遍化’自 
以博雅得很；但是’根據中文大學生物化學系副教授陳竟明閬述，其實自九十年代以來 
學的通識教育有倒退之虞》實用主義抬頭’同學只_心其專業試’而不關心身處的環境 
會文化；大學各學系也各自擴充和發展’專科課程愈來愈多，專才也愈來愈專，大家都， 
甫畢業便可從事專業工作。近年，博雅教育似乎再次冒起’復旦大學更從二零零三年開i 
施博雅教育’以增強復旦學子的人文底蕴’該校的黨委副書記翁鐡慧強調’只有補上入义 
育這個缺口 ’才可能培育出大師級的人物。 
博雅教育在美國甚為昌盛，美國稱之為Liberal Arts Education ’香港稱為「博雅教育」’台灣 
通稱為「通識教育」，而中國大陸則稱之為「素質教育」。在美國’這些學府除了培養出相 
當多的政治家及跨國企業總裁外’還比研究型大學在比例上培蒋出更多的數學或理科博士。 
此於詹德隆《中通外直一文化篇》可證：「美國出 C E O最多的大學不是哈佛’而是 
Swarthmore °耶魯大學名教授自己親口說’能入Amherst就不用考慮耶魯，因為Amherst的教 
育最好」。不由分說’ Amherst及Swarthmore都是美國著名的博雅大學。 
不少著名的博雅大學都設有研究院課程，美國八所「常春藤盟校」（Ivy League)之一的普林 
斯頓大學（Princeton University )——所顶尖級的研究型大學，亦是一所博雅學府。 
由於學校規範小，研究生人數也少’普林斯頓的本科生與教授之間的關係比一般常春膝的 
都好°學生們可以享受到普林斯頓的導師制：每星期學生們都參加十至十五人的小班’由ij* 
或助教帶領總結或複習一週來所學的課程，這是普林斯頓本科生們最歡迎的項目之一。声& 
頓是本科生的天堂：它沒有醫學院、商學院、法律學院這些耗資巨大的研究機構’因此i这纟 
力和資金傾注在本科生的身上。相比「常春藤盟校」的長老哈佛大學（Harvard University) ’ 
林斯頓大學在本科生教育上更加優勝。 
麵 香港科技大學經濟發展研究中心主任、經濟學系教授雷鼎鳴在「香港未來發展需要什麼人口質索」 題目上認為’現時香港大學生的專業技能’肯定較以前更佳，他們所欠缺的或是一種博雅教育。即如 ，國名牌大學要求學生閱讀若干課本增加自信、分柄、組織及應蠻能力’氣質和語文能力亦自妖得到 
提高。因此’不應太集中於個人專業’否則會變得狹窄。 ’“、 
書院校長劉與漢在「專才」及「通才」的爭論上認為，大學教學的內容’如果能使學 
品格和心靈的陶治、技能的傳授、文化的傳承、高深學問的研究、創新能力和世界 
的培養’那就盡善盡美了。 
而復旦大學的黨委副書記翁鐡楚表示，如今的大學生，不僅是理工科的，甚至包括人文社會學 
科的’對中國的傳統文化都知之甚少，這正是這個時代欠缺大師級人物的原因之一。復旦希望 
透過博雅教育’增強學生在文、史、哲、藝等領域認知的廣度和寬度’培育出既有世界g•^光’ 
又不失人文底,蘊和民族自尊心的復旦學子。 
少學者均認同博雅教育的I 
”什J王義 
！高较1 
顧翁、5『 • . .…— 〜〜八V /V 
好學生』’忘掉了如何去教好『學生』……最終受損的是大學自主和 
實用主蒸;^•芊有均認同博雅教育的「力量」’但是’現實終歸現實，功利思想 
難於高^！!抬頭’實麓食博雅教育的理想；如在香港這些現代化的大城市中,-
雅。陳竟明亦有感而言：「大學失掉了理想和內涵’更迷失了方向 
数研隶 效下降’大學更淪為職業訓練所’致使社會迷失方向 
或許’ 「專才」及「通才」的爭論恰如要讓猶太教徒和伊斯蘭教徒和平共處一樣難。學一一 
者許紀棵認為’美國的大學就傈美國人一樣’各有各的個性，無法用一個統一的尺度去 
比較。風袼千姿百態’適應市場的不同需求，迎合人們各種偏好。國人如今上上下下都 一 
崇拜美國，何不在大學理念上也像人家那樣百花齊放？有個性的就是好大學，有獨特風 
格的就能傲百年老學店。這樣的話’我們的教育大超市才可以傲到酸甜苦辣’味道齊 
全。不像如今，總是有一把行政的快刀’將各個大學切斩得整整齊齊’猶如規格化的螺 
絲釘一般’只有大小尺寸的區別。 
< • 
魯迅.、孫中山、柯南道爾等真正的大家’有名的都不是因為在自己研究的領域上作了什 
麼大貢獻’而恰恰都是無心插柳地涉足別的領域’而取得了突破。這給人很大的敢示’ 
艮界是 就是眼界不開鬧的人，是不可能取得重要成就的。 ‘、 
、世紀趣^1、能在安樂椅上冥想出來的’人生如是，教育如是。步入二十 
I辣,社f洲的大學教育理念仍駐足於工廠式的複製，未來的人民定必 
貧亦不會有很大的進步’傈魯迅等的大家亦「買少見少J 。 
我們不應再為歐洲國家的蓬勃而驚讶…… 
^ -"ffWl n ... ,., . J 
^ ^ o 
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破 舊 立 新 
劉 紹 銘 教 授 在 文 化 界 甚 具 名 
氣，是著 .名的散文家、文學 
家 ’ 而 且 曾 任 教 於 夏 威 夷 大 
學 、 威 斯 康 辛 大 學 及 香 港 
文 大 學 ’ 為 何 他 當 年 會 選 
在嶺南這所在香 J ^ .歷史較 
的 學 院 繼 靖 教 育 事 業 呢 ？ 
教 授 充 滿 理 想 的 答 道 ： 「 
想 墨 守 繩 規 。 」 。 一 九 九 
年 ， 經 朋 友 介 紹 ， 劉 教 授 
定 離 開 居 住 了 三 十 多 年 的 
0 國 ’ 毅 然 返 港 擔 任 竊 南 學 
_ 的 訪 問 軚 授 。 到 了 一 九 九 五 
^ 年 ’ 終 於 接 受 陳 坤 耀 校 長 
• 邀 請 ， 正 式 成 為 崩 南 的 一 
子 。 劉 教 授 表 示 嶺 南 在 香 
jjda的歷史較淺’沒有名校所 
_ 背 負 的 歷 史 包 狱 ， 有 較 大 
改 進 空 間 ； 因 此 . 實 現 創 
傳 統 的 機 會 也 比 較 大 。 
維 
遺 珠 之 憾 ？ 
不 少 痛 南 同 學 均 有 稍 避 於 其 他 大 學 生 之 感 ’ 為 此 本 刊 特 請 
教 擁 有 雙 富 教 學 經 驗 的 劉 教 授 。 「 因 為 一 九 九 五 年 至 一 九 
九 九 年 以 來 ， 都 是 教 一 些 小 班 ’ 真 正 較 多 接 網 嶺 南 同 學 的 
時 間 只 有 近 三 年 ， 所 以 難 以 比 較 。 」 劉 教 授 認 真 的 回 答 。 
可 是 ， 劉 教 授 認 為 分 數 不 能 表 現 出 學 生 的 潛 能 ， 各 間 院 校 
同 樣 會 有 出 類 拔 萃 的 人 才 。 劉 教 授 更 坦 言 一 九 六 八 至 一 九 
七 一 年 任 教 香 港 中 文 大 學 時 ， 同 學 面 對 當 時 的 香 港 大 學 亦 
會 有 自 卑 之 感 ； 但 經 過 了 三 十 年 後 ’ 時 至 今 曰 ’ 再 沒 有 人 
認 為 香 港 中 文 大 學 較 香 港 大 學 避 色 。 所 以 ’ 以 嶺 南 這 所 歷 
史 較 淺 的 大 學 ’ 於 近 十 年 來 的 不 斷 4 务 展 與 進 步 ， 同 學 應 覺 
得 驕 傲 。 劉 教 授 還 語 重 心 長 的 鼓 勵 嶺 南 同 學 ： 「 千 萬 ^ 要 
覺 得 懷 才 不 過 ’ 把 自 看 作 涂 海 遺 珠 ！ 」 只 要 自 強 不 息 ’ 一 
樣 可 以 發 光 發 亮 。 
本 刊 得 悉 屮 文 系 系 主 任 到 紹 銘 教 
授即將榮休’特邀他作個訪問，請 
教一些教學體驗和處世之道。剑教 
在 百 忙 之 屮 仍 抽 空 接 受 本 刊 訪 
不厭其煩 i也逐一解答我們的 
題’並親筆提字勉勵嶺南的莘莘學 
\ 
u d e s o f 
要 說 香 港 人 的 語 文 水 平 低 落 ’ 其 實 是 老 生 常 談 。 但 小 
記以為這個問題似淺猶深，且無人可倖免於語言之 
外 ： . 即 使 相 粗 淺 得 問 壞 教 授 ’ 還 是 放 膽 輕 問 , 
幸 教 授 不 風 兒 出 了 他 的 看 法 ： 「 語 言 就 如 衣 冠 ， 
有 修 飾 之 用 。 赛 P — 生 都 不 可 能 脫 離 語 言 ； 從 一 個 人 
寫 的 文 字 可 以 他 對 文 字 在 乎 與 否 。 」 對 於 現 今 傳 
媒 等 常 使 用 破 • 文 或 做 廣 告 ， 教 授 認 為 ^ ^ ® ! ! ! ^ ： ^ ^ 
「 這 些 婚 音 讓 ' • 聽 到 、 看 到 後 ， 他 們 就 以 、 掩 . 
字 是 正 確 的 驚 霸 ， 錯 以 爲 真 ， 日 久 便 難 以 丨 
些 孩 子 拍 「 ！ ^ ^ ^ 就 考 他 們 長 大 之 後 的 
媒 應 覺 察 到 這 _ 問 轉 的 深 遠 後 果 。 而 
俗 語 如 ： 「 漢 霍 、 〜 和 「 插 」 ( 批 評 》 
不知^云、。 1' 
要說語言問 : 
/ f文學刊物 
自不免言及文學範 
, 代 文 學 》 _ 創 辦 人 
4 
語文水平與文學氣候 i 二：:麵 
香 港 經 濟 不 景 ， 社 會 的 親 爭 
沒 有 综 緩 、 沒 有 人 念 ’ 
有 廉 政 公 署 ， 很 多 人 起 講 書 
；复有機會”」劉教授帶點惋惜 
規 。 時 至 今 日 ， 社 會 曰 趨 進 
即 使 清 貧 子 弟 也 有 不 同 的 求 
：^ 嘴 謂 壓 力 可 能 是 來 自 多 
检多姿•粉贸誘瑪。割教授有. ^ ^ 
^ 惜 的 說 ： 「 有 % 學 身 兼 幾 份 
1 , ’ 為 的 可 能 不 是 生 活 ’ 而 是 為 
、 賈 名 牌 。 J 如 果 我 y i ^ 明 白 衣 食 
二缺、仰不愧警冬零•是德•樂的道 
»赵 ^！相信壓力•也身么夕 &。劉 
彳 妨 勉 同 學 得 扣 足 常 我 的 道 
V Z 粉. 
% 
尊師重道 
到教授除了在香港教學外丨.亦备 
美 國 教 學 多 年 ， 問 及 美 國 ^ 生 典 
香 港 學 生 的 差 別 ’ 劉 教 _ 出 兩 
地大> 生 最 冬 灼 分 別 是 說 話 的 訓 
國 的 一 般 在 課 堂 上 都 
會 主 動 發 言 ^ ^ 話 的 機 會 多 了 ’ 
自然比較有條理；•疲’香港的 
二 學 - 般 都 比 較 沉 丨 g 
^ ’這也是「私矩 J的一種表現 0、 
？ I J 教授高度饿接媒疼 
尊 師 重 道 」 ， 其 灰 學
陶
切
 
或許因 
所 以 師 生 _ 
謀堂的 
文化的兼 
得非常密 
常良好。 
無罪已當 
t
 L i 
/ -
 • 
主 
貝 
M 
現 今 的 文 學 環 境 缺 乏 生 命 力 ， 卻 認 展 並 不 若 一 般 人 所 以 為 的 悲 ,個人都-
定要讀過《紅樓夢》或《水•滸傳》；彳是港通的基本’而基本的語 " ^‘ 1象不‘! j | t少課本 
课本則自然取材自與文學有關的文章。因此’不論大中小學的課程如何 f ^ i s t ^ ’邀不能脫離： 
言 文 學 的 本 位 ° J 對 於 現 在 的 香 港 \ 教 授 以 為 過 去 人 們 多 是 「 過 客 心 理 」 ’ 而 今 則 不 再 : 
對自家的文學傳統冷淡待之，可能是、為開始認 t我到文學作品 3艮個人身份的認 i ® ^、息相關 
退 而 不 休 非 寫 不 可 A 
-白勺認么琶 
5 
寫 作 與 教 學 已 經 成 為 劉 教 授 生 活 ， 是 「 與 生 俱 來 的 個 人 興 趣 _ 
至’教授表示他的步伐不會慢下 ^ ) ? ’ •仍會兼職教書；對於寫作更會全 d才 
無聊和痛苦」。與所有熱愛自己工作的學者一樣，「退而不休」正是教 4 6未 
休之期 M 
則會感 3 
的寫照 
寄語我介I ；2 
「 嶺 南 目 前 在 香 港 不 是 名 牌 大 學 ， 但 同 學 不 應 受 名 牌 『 心 魔 』 的 影 響 ， 名 牌 ’ 是 人 創 造 出 d 
的 ； 你 試 比 較 嶺 南 在 九 五 年 前 與 現 分 別 ’ 十 年 左 右 的 光 境 ’ 從 不 同 的 » @ 中 _ 都 可 以 看 多 
反 映 嶺 南 的 進 步 。 」 嶺 南 大 學 的 成 纟 ^ ^ 目 共 睹 的 ： 「 單 看 最 近 《 信 報 月 學 排 名 
知 道 我 們 的 努 力 沒 有 白 费 — — 這 些 都 是 真 的 ’ 我 們 要 對 自 己 有 信 心 
我 介 、 「 躲 牌 」 是 會 因 時 而 變 的 。 > 
劉 教 較 I ‘ 南 大 學 教 學 多 年 ， 不 少 同 學 承 恩 受 澤 
I 祝 福 ： 「 身 體 健 康 ， 心 情 愉 快 ！ 」 
獲 益 良 多 。 為 此 
心長地含 i 
送上最簡 j 
m 
I 
；/ i 
Pboio/DeslBn 
片 9街色妨培小德 1 9時？肖实 9所謂十年人事幾番 
從前?gT半我俩成层的十年代玩伴’担在的堪?R；^ 
扣19呢9鼓讓我俩打摆一F他俩的近?f^og 
>>>龍珠 
龍珠(Oracgon ball) S灘工Q博士港，監山响ir/中 
©的龍珠读說JOS代名著《©游記》為藍本的動市稿 
宾潘鑿，一介©年在6)本的少年雜誌《:Junp》 
渾載。一 " A f l二年玉部®薯刊普 ©堪中文版， 
磐時 ©本便錢為 t t五 • 磁昏堪的《Exan》雜 
誌布fi漆載。 
D r a g o n ball 2 
龍珠2(Drcig〇n ball 2)淳幡名字SffiliTi點陌生，tS 
對赛時十二時零S竹潘的《龍珠二(^》應不陌生。一 
介/\/\年’窮山响籌8親珠a；：)第tt三固关T：第一我術 
丈會樓’靖卧链出ir/超激数為主的劇權，均寂勒 
對故事裡的菲到、斯路算人勒均磨熟悉og。 
> > >美少 z ^ r教士 
說到劇键複雜，其g《美少？^？数士》裔列tt《龍珠》裔列 
总成「愛與E義J的数士、r譬惡浓肝J(丈寂谨記宿同野 
经鍵总£^^蹈漏0瑕9)蹈始的，然磁唾牽涉到字®行聖的宿 
命、^]宮裡约王：？與^：主^^：)故_等，美少女数士裔列5® 
《美少泛数士》發届到《美少女数士口》、《美少女数士S》、 
《実少泛戰士 S U D E口 S》、《美少^^ ？数士晶编g件》，而 
在〇3年• 6)本潘链出美少z^zr数士窝g版…… 
»>mm 
《螺輋 0、新》著卷 s s f t儀人’ 一二年在£ )本出版第一 
W ’ ri©年tFi ’從雙棄社取宿版權出版g堪中交版’ ]：/一小蜜 
^Mim ’內容環繞小新在寂裡在攀狡趣辜。小新/^絶综？^； 
的稿宾把段’ ？g卧在垂堪掀起赵缴.©存亩人認為該?iS意識不 
良’髮經^起社會的爭諉° 年’ 視濱螺箏小新的趋袍 
版權，與®源龍铁二但杭翁’不知？^：寂晋過多少唇舌才說阳到 
父©讓你看宿到小新於藍袍絲窝前走動！ 
蹈在’我們勒不難在薩報镏韶瑕螺簞小新 
畫’人钩芥加入了小新6对$妹麥：？，本年 
e出版呈三十t：辦。故事裡窝話沾然不絶 
新仍然51愛；P、SiS?i_g难列為十/\歲 
士才51觀看的刊沟。 
I 了瞻的最後結局？ 
gg!^^早在一九七四年已經誕生’但說到流行於香港的話，便是一九九二年的事了。當年第一卷的《DJDi»由 
香港牧版’每醒期出版，翻為二十五元。—九九, ml�ii^fil+l:Sr二 
叹名為《多啦A夢》’由文化傳信出版，售俱改為三十元。 服王弟四卞n香時匕被 
5 = ， 3 二 ； 過 = 的 流 傳 ： 有 的 說 大 雄 是 - 個 纖 童 ’ 盯 瞻 其 實 不 存 在 ： 有 _ 盯 
；用盡，•大雄振作，重新傲人等……事竇上，原著作者藤子• F •不二雄（本名：藤本弘）先生於一 
目 在 膽 《 • 大 邏 - - 上 _ 市 _ 記 》 的 瞧 , m m m m n , ^ ^ [ - m ：^ 
聰至今日’叮隨的結局仍未有一個酬的答案。然而出自原著作者手_ ’大概有三個結^ 故 
局在一九七—年日本雜誌《小學四年生》三月號刊載，內容講述因為未來人跑來現代觀光，. 
的困澳，•未碰 _ i脑輕止•贿， I I行了「et瞧測誕」， p t r卩 S S f不光回去“成現代人 
在一九七二年《小學四年生》出現。裡面叙述大雄要學單車跟大家出去玩的事情。 
己 . : 決 心 要 瞧 纖 為 - 麵 立 的 男 孩 ° 最 後 - 幕 , 盯 瞎 回 至 二 二 = 
、 
31 
第三個結局收錄在《榮火蟲Comics》第六冊。題名為「再會了丨小叮瞻」。劇中.叮P 
，詳！，明回去未來的原因，大雄如常地被技安追著回家，卻發現叮瞻格外»_好像有心 
, a S t ° 後 細 當 才 _ 要 回 到 未 來 世 界 去 , 當 晚 ’ 大 膽 叮 瞻 籠 不 著 ’ 所 以 二 
！ J ° 當 晚 大 _ 叮 瞻 約 定 , 麵 論 遇 到 膽 事 都 - 定 可 以 - 人 ® 。 0 丁 S 二 動 
Sr的』!1_戻,看見大雄又得罪了技安’大膽刻希望向叮瞻求救’但想到麵叮瞻的約定二求救 
隨，tel.?.我籯了，你不用播心我了 ！」次夜大雄醒來的時候，叮瞻已經不在他身邊了 ’ xm^.「DJ 
_去之後房間變得好空曠，但我馬上就會習憤的，所以’別擔心我。」个仕他身遷了大雄.叮 
5s，曰，港文化傳信版本中的結局，較為人熟悉。運是出現在t四年的《小學=年級》：目號上，由於 
,但後來基於藤子先生二 i i 二 
f 事說到叮隨雕，大誦•碰作，但•十分思念叮瞻， 
吧突然想到叮Us留給他的"^說蔬藥』’便把它喝下，令蔬話變成真’就叮隨又再回到大雄的身费…… 
iSS： 
故 子 ： 二 S i ， 在 世 的 話 , 叮 瞻 的 故 事 說 不 定 選 會 繼 軒 去 呢 。 動 了 翻 
具正的結局，就讓它留給讚者一個豐蓄的想像空間吧。 
S J 
i 
他們復活了 ？ •••••• 
• • 國 
除了上述盛極一時的卡通人物外’大家又會杏 
起陪著我們成長的，還有《聖鬥士星矢》、iH 
甜》、《幽遊白書》、《男兒當入樽》、《亂馬1/2 
《長腿叔叔》等等的角色？現在它們的經典故謬 
以在普通的影碟店裡找到’售價約由八十元_ 
百元左右。根據一間旺角玩具店的職員keni^ 
稱’因為隨著影碟的普及’使不少九十年代戈 
片的玩具模型也再流行起來’於是我們不少九 
年代的伙伴都好像復活了！ 
閃卡在哪裡？ 
曾幾何時’我們曾瘋狂地將「一奴銀」儲起來’趁媽媽買 
的時候’便趕到街邊的玩具店、文具店、報紙攤等等的地 
方’德在一部部紅色的小陪機面前，滿心期待這個「一 
紋」可以創造奇躍---閃陪也好、閃中閃也好、碎閃也好、 
喑閃也好、星閃也好、透明也好、磨沙也好、砌圖也好’ 
我們都一張張地把它們珍而重之地收藏起來’因為那些 
「一紋」一張的小陪’分分鐘可以賺得數百元。這就是從 
前萬變陪的魔力了。 
到了二零零四年的今天’從前我們的珍惜的閃D吉’現在才 
發覺它們已不知不覺消失在我們的生活之中。到底，它們 
在哪裡呢？ 
閃卡在哪裡？事實上’現在普通的文具店巳經很少售賣’ 
就算是旺角的玩具店也很少有。如果想收集閃卡的話，多 
數是透過朋友介紹’看看有沒有人仍收藏閃陪’採取私人 
途徑交易。而當中有些閃陪遷可資得數十元至數百元不 
等°另外還可以透過網上拍賣競投心水閃D吉，價錢可以由 
數十元至一千元不等0雖然不少朋友都有收集「閃D吉」， 
但「白陪」(即不會閃的D吉)反而越來越少，如果運氣好的 
話’ 一些舊屋村還會有僅餘的現貨。（筆者手上的白D吉’ 
便是某舊屋村裡的婆婆一面抹走陪上的塵一面開慣四十 
元’寅行以低價賣出的。） 
http://prettyso丨dier.hk.st/美少女戰士百科全書 
http://hk.geocities.com/dbjgjlfO/龍珠終極資料庫 
http://www.dorafans.com/超級盯噹資料庫 
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張伯倫（Wilt Chl 
隊搫敗紐約尼克隊J 
「『a»i j i o a t 教 j 
NBA 
1 了的’不只是遣些i 
的球隊風格。美E 
十多年歷史’不少i 
,晩’張伯倫、遼E 
；輝身影只能從音 
出產巨星的現i 
m後Team)已變成-
他！^！能在現今的NE 
個人獨取一百分，協助 1 
史上個人單場最高得i 
in)帶領芝iisa^牛R 
,第五次f ^ ^ ^ 
丨 I J有點陌生相信• 
I字，還有那種以「個， 
(下稱NBA)在美國； 
：人物也曾在此發光f 
idd-Jabber)、布特 
！爪。不過近年來 
過往的「一人i 
'.If 
季妥 
3十年前的NBA與現今情況已 
：！六二年球季平均每場取 
‘現今球隊比較注重I•體： 
fe七年度芝加哥公牛 庄球隊 
&落在他： 
在逭個情況下，其 
td大幅效升了十分左右 
往往需要動員十至 
不単令球隊戰術更加 
几十二場的漫長激戰 
i麥基迪（Tracy M 
一 ^ 顯示了單靠個 
’ ^ ！一常規饔中取搏 
t四名球rfb)每場得分達到雙 
mM 
I更遑論與四十多年前張伯1 
直到今天仍是軍季最高3 
’個人的單打獨鬥。把3 
3比(參考附表一 
I同為總冠1 
I色’他fl 
I的總分已IBTO至5i： 
Hi越見重要，馬刺P 
rr甚麼？球隊在一 i 
•要肩負進攻資任I 
以防守；更加可以’ 
害。而事實上 
規賽得分王I但f 
. 中過關斬將 
勝利%隊除了明尼蘇達】 
字(包括EiJb納溜馬隊、薩S 
翁t产 
從 t 寺 到 現 代 的 龍 舟 筑 坟 
过 原 始 時 代 这 ’ 人 瓶 便 队 勤 物 、 植 物 吃 死 物 、 “ 
)供應K晨為本的時人對其敬長有加。至朴厘代各賴自1*:」而我画古代’极又更r雷雨之神」，拔窗 
r 二 r 與 ’ 皆 冠 队 「 瓶 J 字 。 顿 至 r r t ^ 用 r ^ M 、 _ 或 器 物 上 ’ 看 从 「 二 」 為 
育 I 舟 鼓 技 的 这 源 
中早犹进到舟掛的原理舆製造’可旯我國古代的人跟"^穿 
從杭海改術者來，中國古藉《浪南子》、《慕视》 
任煤生.而我國水上人家聚多’造船跃術發速’相彳言这些亦《•瓶舟能與这的基本要素 
有關負I舟耽坟的坦因，有5艮多不同的既-:去 測邋S亥乏史前®賸社會的邋俗 
為早在春秋時期巡族堍内 - : 底 5 于 的 D U 去 為 ^ ！ 己 春 秋 J P I 國 時 屈 原 和 伍 子 S f " 精 忠 贩 國 的 事 S 亦 
苍原屈原更軟画末期楚画人’具坟治才華亦窗 
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些 所 谓 的 旅 遊 棄 點 ， 反 而 錄 積 於 地 道 的 民 間 此 貌 ° 每 到 一 個 
地 方 ， 總 喜 歡 瘦 集 一 些 當 地 的 日 常 用 品 作 為 紀 念 ， 日 積 用 累 
下 ’ 只 有 一 箱 一 拍 理 幕 在 時 無 天 日 的 货 介 種 ； 就 因 為 一 點 側 隱 
之 心 ， 不 忍 心 愛 的 珍 藏 變 為 麽 物 ， 於 是 輿 起 辦 傳 的 念 城 ， 希 I f 
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錢 出 力 外 ’ 亦 句 其 他 惠 同 道 合 的 明 友 篡 损 展 品 ， 抱 7 王 年 的 時 間 
幕 供 ， 傅 物 摊 終 於 工 零 零 工 年 九 正 式 開 * 。 
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中 世 紀 庚 房 、 餐 真 、 茶 發 t s 、 區 、 埃 及 區 、 香 科 區 、 极 
物 區 等 等 ， 搜 蔽 了 世 界 各 地 的 藏 品 近 千 件 。 核 摊 的 第 一 大 特 
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的 全 面 ； 無 需 ？ 未 列 上 千 蔦 年 的 珍 责 者 物 ， 也 無 
屐 禁 參 觀 者 解 模 展 品 和 柏 照 的 规 矩 。 守 则 
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閉 放 咏 列 ， 煤 參 觀 者 可 扰 手 觸 模 ， 透 過 指 與 不 同 的 
民 族 至 勤 惑 應 。 
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當 問 及 雜 主 對 核 傑 的 期 雙 時 ， 他 即 一 臉 無 备 地 說 ： 「 短 期 目 
樣 足 收 t 年 衡 。 」 由 於 租 金 净 贵 ， 加 上 < 3 常 開 t ， 又 缺 乏 政 
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告 中 羊 已 表 達 「 ^ 發 展 私 人 傅 物 馆 J , 但 一 JL沒有赏？祭行勤 
i L 持 ， 也 沒 有 何 基 金 资 助 ， 使 他 們 承 助 無 。 事 t • 上 ， 核 
餘 開 業 十 八 個 ） 纟 来 ， 參 觀 人 汝 達 到 四 萬 ， 而 且 反 應 良 好 ， 找 
# 不 少 好 評 ； 只 是 ， 在 沒 有 何 资 助 的 请 况 下 姻 續 運 作 ， 馆 
主 們 必 須 另 媒 出 格 。 最 近 ， 他 們 推 出 了 「 島 核 汝 的 繞 烤 服 
徬 」 ， 務 求 開 核 更 多 審 源 之 餘 ， 亦 雅 雇 「 斯 文 」 的 敛 食 文 
化。他們反對尸•追求「才氏食夹：件」的此氣，且精極所究 
繞 烤 的 方 法 ， 如 怎 樣 才 不 把 香 腸 繞 焦 、 烤 牛 桃 的 散 < i 時 
機 等 ， 希 雙 久 眾 可 利 闲 刀 又 在 針 適 的 環 境 下 知 意 品 
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這 樣 一 個 不 一 樣 的 . 傅 物 傑 ， 我 們 可 ” ？ " 迭 過 視 
覺 、 聽 覺 、 味 覺 、 喚 覺 、 觸 覺 去 惑 受 世 欲 
食 文 化 的 春 贺 和 特 色 ， 今 個 週 未 的 節 
目 ， 相 信 家 不 用 烦 偶 吧 ！ 
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在校三年，参輿校內外學生組織兩年，對 
N ^ 簡稱亦抻別敬悉》 
二字的體 t特別潘，對我校的 
—殼 A抵為、 r箱高」晃旗高冬學的明稱，卻沒有想到 r旗态 J 背後遘有多不勝 
數的•"旗高J - - 旗高中學、办學 > 幼稚 ®、旗高稱嵌、旗高水鄉等••旗高 J不 
完全等同"•旗高大學J。r嶺尚J有太多分身，忆旗高大學簡稱r旗高jf邁份ffi他、 
並對其他同名機楫不公。媒高大學的正確 f f i稱應 r旗大 J。 
i g S a I 箱高大學的前身，旗ilfe學院於1967年創校’ 港 所 小 4 ! 大 零 學 府 ’ 
- i W f 辟糸 J成為學院射內對外碎曲稱。 i " 5年旗高逮入規供校大的也 P 9现让， 
' 1进採行 "•博雅牧育 J。 i 9 b 9 平旗高 i名大學，道晃旗大斩時代的開始，大 
S g ‘ ；)《；/�、小印有「旗高^^院」的物品，均要连步改換上r旗糸大學J字樣’旗高 
J 學的簡稱亦應統稱 r箱大 J，以 r f別旗高學院。然而 r旗大 J道個 f f i稱， 
趣 抜 右 丨 听 格 四 年 後 的 令 天 亦 不 脊 邁 栋 用 ’ 難 怪 仍 有 市 民 供 以 為 r 旗 高 J 犹 是 旗 高 
後lE名時代的银大 
r ； 托 箱 糸 太 學 S I 稱 工 是 要 突 期 絶 升 格 後 的 地 位 
取 叙 博 士 名 銜 的 人 》 雖 從 评 價 一 機 楫 重 要 丨 
坏生素質等二益不是地名字的®稱’ @ 
的 银 大 的 就 絶 過 去 致 ¥ 升 # | ! 2 1 
% ； 一 舞 昔 > 条 1 6 學 院 杯 差 們 營 的 成 i 
昔曰廣州的媒 
•it 時 乂 
^ ：曰術大t •的路 
.义 f c r 旗 大 — 改 稱 〜 骑 > 乂 形 雄 糸 大 丨 ^ I ^ j j P 展 ， ^ 
為 冬 的 体 本 I f c ^ 义 學 耗 一 一 f i l J ^ 重 秦 的 。 
‘ “ , • 從 > ^ ' 1 4 ， 就 應 孩 iE 
以 r 博 士 J 尊 稱 
i•的_水乎、 '學術成犹、 
都 重 要 的 ， 成 i w ： 
部、質素保进機射努乃了的© 
—所练合4!大學，舆,, 
麵 
紫 莉 ， 紫 莉 Chang Jie.ya student from RenMin University of China 
97年的時候’認識了一種花’叫傲紫莉。 
聽名字’想像不出來它的顏色。正好當時發行那種 
收藏版的紀念幣’鍵金的’正面是什麼記不得了，只 
記得背面的紫莉花’金煤燥。就將錯就錯地在印象 
中’覺得紫荊’金色的。 
現在想想好笑啊’哪有一種花可以是金色的呢？冬 
不是希臘神話中點金術士，手指輕輕一點’就大片$ 
片的土地’花’葉子’都是金色的了。 
似乎到香港不看紫莉花的意義’就像去洛陽不贳牡 
丹吧° 
剛來的時候問朋友’哪裡、什麼時候可以看到紫 
莉。她大概沒太關注過’就隨口說’好像是四月份 
吧’到時候會滿街都是的。 
—下子就像丟了東西，心褢失落落的。明年四月’ 
那時我巳經離開香港4個月了。 
上個星期’搭副校長Professor Starr夫婦的私家車去 
九能塘。夭氣好得不得了 ’降光暖暖地射進車窗。我 
坐在後面’看Mrs. Starr金色的頭髮鍵著金色的陽光， 
突然想起金燦燥的紫莉。 
中午吃過飯’懶洋洋地在香港浸會大學旁邊的小街 
上溜達。同行的一個男孩突然說，你們想看花嗎？我 
拉著清華女生隨了他去’手指的方向，一棵生在小丘 
“這就是紫莉花 
我激動地衝上前去。彌著’跳著’想仔細地看清 
楚’這傳說中的紫莉。無奈樹距離地面太高’完全就 
是遠觀’只是隱隱地看到五片花瓣’和香港區旗上的 
樣子差不多°至於顏色’至今我都無法準確地形容出 
來’紫色是一個很寬泛的概念，深紫淺紫紫羅蘭’都 
可以說成是紫色。而紫莉的紫色’是紫中樣合了一點 
點紅’還有一點點玫瑰紫’但絕對是獨一無二的紫 
色’沒有第二種花可以是那種議人過目不忘的顏色。 
突然就產生了爬樹的念頭一一小時候這對於調皮的 
我’不過是家常便飯。興爹地剛爽上小丘’就被他們 
兩個喊住。再一想’ 一個女孩子當街爬樹’的確不 
雅。說不定還會被認真負责的香港巡警抓到詢問一 
番 °於是只好作罷’ 一路三回頭地看著’直到那滿樹 
的紫莉徹底消失在街角的視野中。 
哦’原來紫莉在11月份也是開花的。 
那夭去離學校最近的百佳超市買東西。回來I 
候’抄近道走了學校的邊卩1。這條路平時贸東西回1 
會常走的’從來沒什麼異樣’大概是每次回來大包 
東西太多’很少注意到路邊的景致吧。可是那夭 
心情地邊走邊看’ 一種熟悉的顏色突然跳出來一一 
的落英统紛’紫莉！在嶺南這樣的彈丸之地，竟例 
紫莉！ 
這棵樹就長在平地上’不很高’可以清楚地看1 
的全貌。五瓣紫色中間’淡淡的花;I傲人地挺立著 
朵花卻又溫婉安靜。大概因為前夜的風吧’地上_ 
瓣’可也是那樣靜靜地躺著。躺在那樣一個角落 
人注意到’也不會被人踏掉。真好。 
香港’就是一個紫莉的城市。無處不在。 
昨天一早一個人去深圳。先搭巴士到上水火^ 
九廣織路’再到羅湖過境。 
路上’.百無聊賴地隨便向車窗外張望。 
新界這邊比較偏僻’不似港高九能那邊充斥； 
>都會的繁華仗碌’而是自然風光不錯’‘幾 
"M ’秀美的梃拔的山’公路兩邊都是綠意盈豫1 
又見紫莉！ 
獨ri獨戶的小院’臁裏的樹牆外的花 
色’大片大片開得像雲彩。一路如此。 
在深圳。和一個姐姐在蘿湖區政麻iii的• 
上閒逛。 
看著這座年輕的城市’車流的速度體現著發廣 
度。道路兩邊大片大片修剪得整齊乾淨的草坪’梯, 
亭亭的樣子’還有紅的黃的花，很漂亮。 
天橋的盡頭’透出一抹紫色。. 
“是紫莉嗎？ ”我不會想到深圳也能見到。 
“對呀’當然是” ’姐姐笑道：“怎麼’香港贫 
不許我們深圳有啊。” “紫莉要開好幾季呢 
回香港之前，送了一些港幣的硬幣和紙幣給班 
藏。20元的港幣有3種版本’渣打銀行發行的 
的背面圖案’就是一朵怒放的紫莉。還有港幣Z邦 
幣’就被稱作“洋紫莉新一元幣” 一一因為舊版的'< 
硬幣背面是維多利亞女王的頭像。所有的新硬粮的 
圖案’都是紫莉。 ’’ 
我在一個盛開紫莉的地方，編織著自己紫莉' 
夢想-
我要娘天使拆說沉嫩了的心聲 
计他，我波丨'先 在郝安争的阁庚菜 
為我 候 ,„ ^ . i . . . a 
. .争的iH
沒有改治的權煤 
贼 紐 . . . . … . 
宗教,聖道 
你舍發規姓花的芳郁 
還有卵善蔽的f能 
rf蜜的廿甜 
镇 子 久 空 申 盤 旋 _ 
世界再沒臂迷醉 .、 ' 
我要找出我記伐申的绍睹， 
〜^化作一片集 
抱著足的慰問一 赴…•_ 
假如一天你在赏前發規了我 
我在你阁前的某角 
求你別把我 
紀念宋美齡女士（ 1 897 - 2003 ) 文：黃明蝶 中文傳媒寫作(副學士) 二年級 
9 1 
a 誰 的 匪 瑰 ， 那 麽 觀 逸 、 尊 « 、 美 展 ， 敢 發 著 帶 刺 的 芬 芳 。 
—群天使拍著秀翅，用夢遊般的静謎，用鳥與般的滑翔，為她赛著絕妙的樂音 
她 耐 百 年 孤 寂 箱 森 只 為 靜 艘 _ 曲 動 摘 的 樂 韶 ， 
把人生的坎河 
醸成—湖 金色的回愤 充過摄月的盡頭 揮不走的哀、怨、愁 
從美國到中國 從戲爭到和平 從古代到規代， 
毎一代的/々匪，都在教找狭潔的翅膀’遇雕取鬼的IHK。 
f — 堆 泥 土 ， 可 以 掩 M 她 的 不 朽 7 哪 — 1 可以埋葬她的成就7 
山淵的继縷銀絲’為抗曰戰爭添了幾丈愁腸，哀傷的旋律联視著人間的荒謙， 
里她遘位奋女子用天才的腐笛為哦爭吹出了不死韻律， 
為若痛的歷史譜窝了 平的带章。 
那美好的仗她己經打過了，蜜跑的路她己趣跑盡了，所持的惜仰《：己經夺住了 
百年人生被翻到思後一百，記愤•：穴沉地睡去• 
回歸天家了， 
上帝用一换S，拭去她®遥疲乏的笑， 
天使們遺在撥動甜®、熱湖的音符為她抓朋一宵貢頁宵頁貢萁的孤寂• 
•力 ii 1. 
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# 母 許難 了，在 閲版賁 擴出， 而的}退 。此 # ® ^製身 
署因曜影成 寒亦嶺版功 個野纟排候 I視和宵時 了，>通是 過多人’弟 
選渡良南稿小 當又益嶺撰拆— 利，獾纟訪告好 順間弟助採，更 以眼小協曰起得 得教，了即奏傲 弟。W除C的會 小梭年 作悄委 ，如I小製悄編昌 愛月的，的敬屆成 厚曰職事訊S來招 的，任I快，望I 好箭在資與刻粉任 友似’削參此’主 方除首學會時 各光回大機此 蒙然逯有 承驀適運 
夢的旅程 
從啟航到|]程 
經歷了 »習的歲月 
得到了機會與包容 
美臞故搴終於曲終人敬 
永存在我們的心中 „„ 
看星星在閃燥照亮了寧靜的夜g，, 
什麼話都不必說是享受幸稱的 
祝你們有個好夢 
Kwan 
輩。會
农
 
簡意機’和 
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 不心的步> 
’負的樣揮I人 
’子霣真八發進南 活擔釋，作十有更嫌 生個如們工袋們能纟 的這又你起腦我莊的 莊下卻個I讓新己 上卸，七人八們望自 了間易十個十您期們 慣息容謝八終謝此你 習I不感十始感在傲 
承 班， 计
 /雜作 是 剪工算 起的 不 P
 I
 曜 
也稱、嶺 想捨#及 我不嘗人 ’。個起南 好證千I
 嶺 
得友有、與 制於的夜參 控過真握會 問莫，起機 時的了
 I
 有 
果資去，。.邋 
。若珍過室憶-失’最地會回數 有間’樣委的瞀 得時多這編好了 有是很就的美除 ’許卻年們們’ 年也的I我我秘 I的到閜得是財 匆去得眼捨都為 匆失我轉不這身 
雖然工作多了，但卻學僅了很多 
嶺航人給我的一切’在jtij祝願嶺航人前程似錦 
一年付出，百般點滴‘ 
言下未及，心上桓記‘ 
感謝各位莊貝的包容與協助 
原來竊作真的有下不到筆的時候， 
幸好有莊友的包容及互勉’才不致迷失方向 
下莊，少了一個資任，卻多了一份資任感； 
在此感蒯共搴的毎一位莊友， 
與及替經看過《雄南人》的您。 
強 
成為“Impress"的一分子 
jg，高興的！ 
競莊到現在的曰子， 
，iit我的一班莊員， 
ij^运舉辦記勘丨的時候，大家都好努力 
0 
'rr le 
落莊了，任務完成了。 
再見year 1 ’ 
再見AM 208 ’ 
再見嶺航人， 
忘不了第一次出版的滋味 
V i ck i e 
秘書小姐無稱再煩大家’真係有d失落 
可唔可以十八個一齊再释莊呀？ 
希望新莊工作順利， 
祝願毎個旗航人快快樂樂’笑口*闋。 
哈哈哈哈！ 
大比 
t 「不要問編委能带給你甚麼’ 而應問你能箱給編委甚麼J 是務詢曰我對新莊說的一番話 現在回想起不禁汗顔； 
編委帶給我學習的機會、賁用的經驗、 
難忘的經歷、珍資的友It ’最重要的還有• 
而我給編委银來甚麼呢？ 
我付出過時W與精神，成效卻不大。 
是我才疏學淺。 
好莊員，恕我未能傲到 _ 
多謝 IMPRESS 
m 多_十七位莊貝 
i 
0 
e 
希望圓圓完 
虎菜 
話啦快就一年唰。 
上莊以來，我覺得有得亦有失。 
不過，好開心可以識到一些好的莊貝朋友 
Sharon 
念道襄,我學會觸播文字’ iitE有思想的文字 
I為’沒有思想的文字是不會飛 
5會珍惜道雙運能帶我升空的播勝。乂 
稱自己好幸運 便. 
用GPA都霣不到的 
© 
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機夢感就幸 的版功•’好 再出成月己 可的的歲自 不現世情得 I賞出友覺 可能哩的然 個才嶺夜仍 道；妬’ 
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_|jngnan嶺南大學 
^ U n i v e r s i t y 
脚爾贿學碩删腳 
嶺南大學致力為學生提供結合東西方優良傳統的優質博雅敎育。横 
大擁有一群资歷深厚及熱心研究的導師負責指導項士及博士生。. 
嶺 南 大 學 現 招 收 下 列 哲 學 領 士 及 博 士 學 位 課 程 新 生 （ 全 曰 
及 兼 讀 制 ） 。 獲 取 錄 同 學 將 就 特 定 範 略 進 行 深 入 研 究 工 
作，課程於 2 0 0 4 年 9月份開課。 
• • 中 文 
• 英 文 • 
• 哲 學 • 翻 譯 
• 商 學 （ 包 括 ： 會 計 、 財 務 、 國 際 企 業 、 訊 息 系 統 、 
管 理 及 市 場 學 ） 
• 社 會 科 學 （ 包 括 ： 經 濟 、 政 治 及 社 會 學 ） 
申請者須持有與擬申請研究課程有關的一級或二級榮譽學士學 
位 ， 或 本 校 認 可 之 相 等 學 歷 ， 及 具 有 良 好 中 文 或 英 文 語 文 能 
力》 
研 究 生 助 學 金 
全日制课程學生一般能獲得研究生助學金’ 2004-05年度每月澤 
貼額有将蟹訂。200 3 - 0 4年度的助學金金額為每月港丨丨.000。 
申請資料： 
申請表格及有關資料，可來函香港屯門嶺南大學教務處索取。 
來 函 猜 附 上 貼 有 港 紫 4 元 4 角 部 厘 米 x 3 3 厘 米 之 回 ： 
封 一 
電話：(852) 2616 8750 傳真：(852) 2572 5 
電郵：regfetry@LN.edu.hk 
詳 情 請 潮 覽 本 校 網 頁 
www.LhI.edu.hk/reg/info/pg rad.html 


